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観光機関（UNWTO）によると，2018 年の世界全体の国際観光収入は前年比 4.4%増の 1.7




その後も，2007 年には観光基本法を改訂した「観光立国推進基本法」を制定，翌 08 年に
は国土交通省の外局として「観光庁」を設置し，インバウンド観光に対する政策面での強
化が図られていった。2003 年に 521 万人だったインバウンド数は，2013 年に 1,000 万人，
16 年に 2,000 万人，そして 18 年には 3,000 万人の大台を突破し，3,119 万人の規模まで増
加している。これは，世界で 11 番目の水準であり，アジア圏では中国，タイに次ぐ第 3
位となる。国土交通省観光庁によると，2018 年の旅行消費額（日本人による旅行消費額
を含む）27.4 兆円が生み出す生産波及効果は 55.4 兆円（対産出額：5.3%），付加価値効果
は 28.2 兆円（対 GDP：5.2%），雇用誘発効果は 441 万人（対就業者総数：6.4%）と推計
1）　World Travel & Tourism Council, “Research Note: Travel & Tourism Recovery Scenarios 2020 
and Economic Impact from COVID-19” (17 June 2020), https://wttc.org/Research/Economic-
Impact/ Recovery-Scenarios-2020-Economic-Impact-from-COVID-19 を参照。

















1996 年，運輸省（現国土交通省）は「ウェルカムプラン 21」を策定し，2005 年までの
10 年間でインバウンド数を 700 万人に倍増させる計画を打ち出した。これに基づき，翌
97 年にはいわゆる「外客誘致法」が施行され，さらに 2000 年には，2007 年までに 800 万
人規模のインバウンド数を目指した「新ウェルカムプラン 21」が提言され，インバウン
ド拡大のための事業を展開してきた。日本政府観光局（JNTO）によると，1996 年に 384
万人であったインバウンド数は，2005 年に 673 万人，2007 年には 835 万人まで増加して
いる。
そして，当時の日本政府は 2003 年に「観光立国」を宣言し，「ビジット・ジャパン・キャ
ンペーン」を開始した。その後，2007 年に「観光立国推進基本法」を施行，翌 08 年には
国土交通省の外局として「観光庁」を設置し，インバウンド観光に対する政策面での強化
が図られていく。その間，2010 年までに 1,000 万人規模のインバウンド数を目標として
いたが，2008 年の「リーマン・ショック」，09 年の「新型インフルエンザ」の発生と，10
年 9 月に生じた「尖閣諸島問題」などの影響により，その目標は達成できなかった。ただ，
2010 年のインバウンド数は，当時過去最高である 861 万人を記録した。
1,000 万人の大台を目前とした状況で，2011 年にいわゆる「東日本大震災」が発生し，
インバウンド数は 622 万人に減少したが，その後の積極的な海外プロモーションや観光政
策，観光関連団体の諸活動などにより，翌 12 年には 10 年の水準まで回復する。その後の
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分析結果は次の４つに分類することができる 3）。第一は，Balaguer and Cantavella-Jordá





である（Akinboade and Braimoh, 2010; Belloumi, 2010; Brida, et al., 2010; Kreishan, 
2010; Brida, Punzo and Risso, 2011; Cortés-Jiménez, Nowak and Sahli, 2011; Husein 
and Kara, 2011; Bouzahzah and Menyari, 2013; Georgantopoulos, 2013; Ghartey, 2013; 
Jayathilake, 2013;  Louca, 2013; Surugiu and Surugiu, 2013）。第二は，第一分類とは逆
の向きの結果（Economic Growth-driven Tourism仮説）を確認した研究（Ahiawodzi, 
2013），また第三はフィードバックの関係を示した研究（Cortes-Jimenez and Pulina, 
2010; Amaghionyeodiwe, 2012; Corrie, Stoeckl and Chaiechi, 2013; Mérida and Golpe, 
2016）である。そして第四は，XとYの間にGrangerの意味での因果関係を見いだせなかっ
たものとなる（Pavlic, Svilokos and Tolic, 2015）。
近年では，Sokhanvar，Ciftcioglu and Javid（2018）が，16 の新興市場国（ブラジル，中国，
チリ，コロンビア，ハンガリー，インド，インドネシア，マレーシア，メキシコ，ペルー，フィ
リピン，ポーランド，ロシア，南アフリカ共和国，タイ，トルコ）における国際観光収入
と GDP，国際観光収入 /GDP比率と GDP成長率との関連性について，Grangerの因果
性検定を行っている。また，Aratuo and Etienne（2019）ではアメリカ合衆国における 6
つの観光関連部門の実質産出額を推計し，それらの間の Granger因果性を検証するために，










4）　Pesaran and Shin（1999）と Pesaran, Shin and Smith（2001）によって提案された自己回帰分布ラグ
（ARDL）のバウンド検定アプローチを用いて分析を行っている。このアプローチは，小標本での分析
において，より頑健な結果を提供することで知られている。












仮説を検定する ADFテスト（Dickey and Fuller, 1979; 1981）および PPテスト（Phillips 
and Perron, 1988），また「単位根が存在しない」という帰無仮説を検定する KPSSテス
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年代より実施されてきたという背景を考慮して，対象期間を 1990 年第 1四半期から 2019





抽出した 7）。それを 1四半期＝ 3カ月合計とする四半期データに変換した後，米国センサ
ス局の季節調整プログラム「X-13ARIMA-SEATE」を利用して季節調整済み系列を推計
した 8）。後者は，日本銀行国際局『国際収支統計月報』および日本銀行「時系列データ検
6）　1990 年第 1四半期から 93 年第 4四半期までのデータは「平成 23 年基準支出側 GDP系列簡易遡及」の
季節調整済み実質 GDPを，また 1994 年第 1 四半期から 2019 年第 4 四半期までのデータは 2020 年 6
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単位根検定を行う。表 1にレベル系列の結果を，また表 2に 1階の階差をとった系列の結
果を示す。ADF検定ではラグ次数の選択に AIC（Akaike, 1974）を，PP検定・KPSS検
定では Schwert（1989）による 4（T/100）1/4 に基づいて，ラグ次数を 4とした。
レベル系列の検定結果を見ると，ADF検定のトレンド項および定数項を含むモデルで
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は p = 2，系列（LTA，LGDP，LREE）の VARモデルは p = 4 が選択された。単位根




まず，表 5 を見ると，LGDPから LTRへの Grangerの意味での因果性がないという






つぎに，表 6 では，LGDPから LTA，LREEから LGDPへの Grangerの意味での
因果性がないという帰無仮説は 1%水準で，また LGDPから LREE，LREEから LTA
へのそれは 5%水準で棄却されている。3変量間の関係については，LGDPから（LTA，
LREE），LREEから（LTA，LGDP），（LTA，LGDP）から LREE，（LTA，LREE）か
ら LGDPへの Grangerの意味での因果性がないという帰無仮説が 1%水準で棄却されて
いる。国際観光収入のケースと同様に，観光の代理変数としてのインバウンド数 LTA単
独での LGDPへの因果性を確認することはできない。
5 Granger LTR LGDP LREE
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